










































いた 6 つの寺（六勝寺）の碑が存在している（図 2）。
アクティブ・ラーニングを実現するための研修の試み
―ICT を活用したアクティブ・ラーニングを検討するために―


























































































・MacBook Air（2013 製、4 GB、128 GB）
　＋ moodle 3.x
・WiMAX Speed Wi-Fi NEXT W05（DMZ機能）
　＋グローバル IP 接続サービス（@nifty）
・iPad（2013 製、Wi-Fi モデル、32 GB）
・ b-mobile4 G WiFi3（7 GB プリペイド SIM）を
利用した。
4．研修の準備と実践
　研修に先立ち MacBook Air（以下、Mac と表
記）の MAC アドレスを登録し、DMZ 機能を持
つモバイル Wi-Fi ルータ（以下、DMZ ルータ）
に接続できるように設定した。また、DMZ ルー
タ側では、Mac にグローバル IP を割り振るよう






































（PBL, Project Based Learning）や問題基盤型の
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